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ROMANIČKE FRESKE U SV. KRŠEVANU, ZADAR
(Table Xll l — XX)
U harmoničnoj unutrašnjosti c r kve s v . K r -
š evan a u Z a d r u, k o j u j e arh i t ek t I v e k o-
v i ć ogolio svojom preskrupuloznom restauracijom
preostali su u južnoj i sjevernoj lađi zapušteni tra-
govi zidnih s l i kar i ja, ' p r onađeni za v r i j eme za-
mašnih konzervatorskih radova, što ih j e i zmeđu
1911. i 1914. godine vodila bečka »Centralna Ko-
misija za zaštitu spomenika «.' Ti f r agmenti, čini
se, nisu mnogo zanimali arhitekta Ivekovića i nje-
gove suradnike, pa se t ako desilo, da su m n ogi
ulomci uništeni i l i s k tnu t i s a p r eostale sl ikar i je
ostavljene neočišćene.4 Freske u j užnoj apsidi j oš
su razmjerno uščuvane, dok su one u s j evernoj
teško postradale od vlage, koja se kapilarnim pu-
tem visoko uspinje i z za t rpanih temelja ' N a k on
Oslobođenja u više se navrata započelo djelomič-
nim čišćenjem tih f resaka, da se 1957. god. pristu-
pi nj ihovom sistematskom čišćenju i k o nzervira-
nju, zahvaljujući in ici jat ivi i m a ter i jalnoj podršci
Savjeta za prosvjetu i ku l turu N . O. grada Zadra.
U toku t ih r adova pr ivukl i su pažnju brojni nov i
detalji, koj i o t k r ivaju da l jnje mogućnosti za pro-
učavanje preostalih romaničkih slikarija u sjever-
noj lađi.
Polukružna sjeverna apsidiola nije b i la osl ika-
na neposredno nakon izgradnje, kao što to poka-
zuju sačuvani slojevi žbuke na n jenom zidu, Prva
d ekoracija pojavila se kasnije, bi t će krajem X I I .
stoljeća, a obuhvatala je ci jelu površinu apsidalne
udubine i n j en zabat,, dok je sama sjeverna st i-
jena ostala i dalje neoslikana. Kad se nešto kasnije
proširivao i s točni p r ozor a pside b i l e su f r esike
oštećene, a zatim djelomično restaurirane 1 to one
u srednjem d i je lu, dok s u o š tećene slikarije n a
zabatu i u k a l o t i b i l e i skucane, da nestanu pod
novom žbukom i novim p r i kazima. U to i sto v r i-
jeme nastala je i f re ska n a s j evernoj st i jeni , a
možda i kompozicije u g lavnoj i j u žnoj l ađi ; one
su iščezle prilikom posljednje restauracije.
Prema nađenim ostacima može se zaključiti, da
je prvi dekorativni program sjeverne apsidiole bio
' 0 podzemnoj topografiji vođe i n jenoj in f i l t ra-
ciji u kompleksu građevine sv. Krševana zabilježen
je u spomenutom Ivekovićevu građevnom dnevniku
zanimlj~v podatak dne 28. I . 1915.»....gtove rtcor-
čare che all 'žnžzžo dež lavor de l la c ržyta, circc t re
cnnž or sono, furon constažcžž čež rigagnolž dž ccqua
dolce e tžmiriča.... In q uesta occasžone la Džrtgenzc
dež lavorž della chtesa osservo che con t t d tmžnutr
del livello d'acqua nel pozzo suddežžo yer comunžone
nella cržpta čtmtnužvano ž ržgagnolž dž acqua e tcš
volta anche cessava di scarrere. Ma čurcnte lc nočte
sospeso žl lavoro al yozzo gžnasžtte afflužea dž bel nu-
ovo Pacqua con la yremierc vetoctea nella crtyžc. Ognt
qual volta aeveniva l'alta marea. Lc cržpžc era žnvasc
čatt'ccqua.« Iskopavanjem i k a n soltđiranjem kr ip te
otklanjena je uglavnom veća opasnost za freske u juž-
noj apsiđi, đok je kod onih u sjevennoj stanje pogor-
šano, jer temelj i n isu iskopani, ,pa se sva gore opi-
sana oscilacija vlage odražava neposredno na freska-
ma i to pojačanim djelovanjem, pošto su sljubnice na
vanjskoj fasadi apsiđe zatvorene cementnom žbukom,
koja onemogućuje normalnu transpiraciju vlage.
' Brunelli, S t o r i a d e l l a c i t t š đ i Z a r a,
I. XVIII, na str. 352 — 354 spominje đa je čitava crkva
bila oslikana i u đva sloja: »nelle absžči mžnorž, než
yennachž čegtž archt e nelle pareti lcteralž la chžesc
era tužta frescata: dž sotžo pttture pžu vecchže e soprc
un nuovo žntonaco pžtture čel secolo decimoquarto. Le
abstčž, come quella dž mezzo barmo due ftguraztont,
seyerate da un fregio. Dalle yoche traccie che ne re-
sžano sž vede nelp crco delp cbsžde stntsžra S. Griso»
gono žn yieče chi đene una mano sullo scudo ayyo-
gžato a terra e t' altra suit' asta. Di fžanco una donnc
con la palma čel maržirio, forse Sžc Anasžastc, dt
sotto i colori sž sono, quasž yerdužž. Nell' arcO deti'
abstče destra in mezzo dž nuovo S. Grisogono che ha
da una yarže san Benedežto (sž legge Ben...) e čaF
altra una figura incerta; sotto, doyo žl fregžo cinque
santi nžmbati che recano nelle manž o un rotulo o un
cartello«.
s Arh. Č. Iveković, G r a đ e v e i t d n ev n i k r a-
dova u c r k v i s v . K r š ev a n a , ru k opis u po-
hrani kođ Kanmrvatorskog ureda za grad Zađar. Ka-
ko je zabiiježeno na početku dnevnika, Mšnistarstvo
za Bogoštovlje 1 nastavu svojom odlukom ođ 19. XI.
1910. godine odobrava yopravak i radove, koje pred-
laže mješovito povjerenstvo sastavljano 1908. godšne u
tu svrhu od Bečke centralne komisije.
s Arh. ć. Ivekovžć, nav. djelo, bilješke ođ 8. VI.
1911. i 28. X. 1914. Dana 21. VII. 1913. g. zabilježen je
nalaz fresaka: »kojih ima premalo đa bi se mogle
ostaviti«. U bi l ješci skiciran je nalaz fresaka, koje su
postojale u tri sloja.
~ Zbog toga se na .pobudu Instituta za historijske
nauke u Zadru pristupilo čišćenju i otkrivanju fresa-
ka u sjevernoj i jušnoj apsidi osobitom zaslugom i su-
radnjom čr. I, Pežrtcctolifa.
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medu prstenova.
lika, vis!.n- 213 cm.
rasp-ređen u t r i h o r ! z-ntalna p ojasa, uglavnom
jednake veličine; u uobičajenu donju zonu drape-
rija, visine 204 cm, iznad koje je postavljen sred-
nji pojas sa l ikovima svetaca, apostola il i p roroka
u visini 'od 203 cm, te sama kalota sa tr i sveta
čka
Prvi, najniži pojas, oslikan je s ivomodrim dra-
perijama, čij i su donj i r u bovi postradali p r i l i kom
podizanja razine poda u apsidi za v r i j eme I v e-
kovićeve restauracije. Svjetl i je draperije ist i
ču senn tamnomodroi p - z i d in i . svojim val v i t im g o r-
njim rubom, koj i je uk rašen motivom
»dragog ka-menja«, a u odre đenim razmacima pri čvršćen tan-
kim prstenovima za borduru, što zatvara ovaj po-
jas. Od svake om če zrakasto se šire nabori, a oko-
mito pada vroca, koja završava velikom crvenom
resom u sredini d raperi je; ona j e sa ostalim r e-
sama povezana zelenim t r akama. Neobi
čno vedris vijetli i p r i j a tn i u g cđaj ovog pojasa naglašivalisu još i krupni, petorolisni cvjetovi, rasuti po dra-
periji i r a zmješteni na t amnomodroj pozadini iz-
Monumentalni k a rakter s rednjeg po jasa izra-
žen je velikom svečanom povorkom svetaca, koji
obuveni u l agane sandale kora čaju po žutoj pod-
lozi, odjeveni na antikni način tunikama i pažlj ivo
drapiranim t o gama. O d p r v ob i tnih osam l i kova
rasporedenih po četiri sa svake strane p rozora,
pet je teško postradalo uslijed kasnijih pregradnji
apside. Povorka započinje s vrlo f ragmentarno sa-
čuvanim prvim l i kom na l i j evoj s t rani. Po preos-
talim tragovima plašta, koji je bio prebačen preko
ramena tog l ika i d r ap."'.ran na ant ike ' način ~ko
ružičaste tunike, može se pretpostaviti,
đa je. pred-stavljao apostola il i proroka. Svetac je podigao lje-
vicu u gesti orant", d"k m t i e g lava g<tov
i p~sve
stradala i očuvao se tek vršak brade, koja seže do
biserom optočenog ovratnika tunike. Uza nj je isto
tako fr "n talno postavlien l ik drugog sveća. to))ko
priljubljen uz n j ega, da im se dodiruju ha l j ine i
pokrivaju l ak tovi . Tom d r ugom l i k u o š tećena je
trećina glave, no sačuvani d i jelovi pokazuju sme-
đu kosu, začešljanu bez razdjelka, s čuperkom iz-
nsd čela. Obrve su p l i tko sv& ene, "~>nah tsp-d
n jih nacrtana je i g o r n ja k ontura v j e
đa, koja sepovodi za nj ihovom kr iv inom, dok su same velike
rastvorene o č i izgubile l jepotu pogleda, jer su im
oštećene šarenice. Nos ječvrst, kratak, sa širokim
jakim kor i jenom i n o zdrvama. O pušteni r i j e t k i
brkovi okv i ruju r avna usta s n aglašenom uskom
d oni "m usn>m. 0 ia l l ira n< v i ž ~ n ~ e k r a t ko š ! -
šanom smeđom bradom, koja se ispod usta kovrča
u tw u v o i ka . Dusn.'rs i e n."'tr"'.~n". a l>et~'com drži
svitak; đok mu neki smeđi čunjasti predmet, ukra-
šo.n b'ser(mn i r rnamentom. p l i v a n ~ zglobu i,"te
ruke. Odjeven je u z e lenkastu tun iku , t r bušasto
nabranu ~k b okova: i sn-d n i nr>~~:~>ie,
j ući u o k omi t im n abor ima, d ruga ha l i ina l i ub i-
častr boje. Tun iku ookriva crvenosme đi plašt skvadrat!čnim ovratnikom. k o i i v r l o o "dsiera na
kazule,. samo što ne pokriva ruke nego otkriva
govo nekadašnje postojanje.
sno rlie)omi čno rekonstruiran.
ramena i r u k ave. S obzirom na ta j d e tal j m oglo
bi se zaključiti, da predstavlja skapular redovnič-kog habita. U i s tom stavu pr ikazan je uz n jega i
treći svetački lik, odjeven na isti način (Tab. XII I .).
To je najbolje očuvana figura u ci jelom nizu, pa su
na njoj vidl j iv i detalj i odjeće, crvena obuća s debe-
lim gležnjac'ma ukrašen'.ma biserjem. Kost'm i atr i-
buti ove dvo j ice svetaca odvajaju se od o stal ih,
narušujući ikonografsku jasnoću k~mpozic'je sred-
njeg pojasa, u kojem se inače nalaze samo figure
u antiknim t -gama i l aganim sandalama. Po svom
kroju n j ihova odjeća ne pr ipada crkvenom kosti-
mu ni zapadne ni istočne liturgi je, pa su to v jero-
j atno skapulari nekog samostanskog — po s v o j
prilici benediktinskoga — reda. Četvrt i l i k u ovom
p~jesu postradao je pr igodom probi janja prozora,
a li se po sandalama i t u n ic i m ože zakl jučiti , da
j e također prikazivao apostola il i proroka. Na du -
goj strani ostao je sa čuvan, također vr lo oštećen,
lik Ivana Krst i telja s o đmotanom širokom trakom,
na kojoj se čita uobičajeni natpis EGO VOX CLA-
MANTIS IN DESERTO'. . . Uz koštunjavog i raz-
bašurencg Ivana Kmt i telja pojavl juje se oštećeni
lik drugog proroka ili apostola o
đjevenog u svjet-l oplavu tun iku d r ap iranu na an t i kn i n a
čin, ogr-nutog zlatnožutim plaštem (Tab. XIV.). Svetac, koji
gaslijedi, ujedno je i posljednji, donekle uščuvan lik
u ovoj skupini ; on je jedini prikazan u poluprofilu s
dugim kukastim nosom, krupnim o čima i smeđombradom. Glava mu j e kao i k o d ostalih okv i rena
velikom žutom aureolom optočenom biserima. Ul jevici d rž i s v i t ak , d esnicu je d i g ao,
č!ni se, ugesti vjerovanja na zapadni na čin. Ogrnut je svjet-
lomođrim plaštem, zelene podstave, đrapiranimpreko bi jele tunike s ovratnikom porubljenim b i-
serima. Pcsljednji, osmi, svetac u n izu, propao je
gotovo sasvim, sačuvao se tek neznatni ulomak
njeg;ve odleće. tek tol iko vel ik đa p=svjedoči nje-
Ova je komoozicifa odvaljena od gornje valo-
vitim v egetabilnim ornamentom lozice, izmedu
čijih se vi t ica nojavl iuju p t ice (Tab. XX/2). Orna-
menat je kasnije pr i l ikom žbWanja kalote drugim
romaničkim slojem f resaka bio restauriran, odno-
Prizor u ka lot i sačuvao je svu h i jerat i
čku mo-numentwln-st ".ps!dalne komp~ziri ie, samo je n a-
žalost teško oštećen, a kod preostalih dijelova povr-
šina je iskucane udarcima čekić~. tako da je i sa-
ma postava d -s ta neč'tlj 'va. K " m pozic ja se s~-
s t~ji od tr i ~ ravn a s v e tačka I'ka, k - j i s t~ie na
uskoi žu to i t r ac i t l a . N a n i o j s e ž ivo ocrtavaju
stru>ovi h 'bj elih li i l isna i c v i e tova crvenih čaški.
Centralni l ik gotovo je sasvim iš čezao, sačuvao mu
se dio plavog plašta, tamnomodrog uskog rukava
~ Sudeći po nekim slabim tragovima, originalni nat-
pis bio je pr i l ikom restauracije popravljen. Danas se
sačuvao tekst u ovoj formi: EGO VOZ -CLAMANTIS.
IN DESERTO. DIRIG.. TE VIA DN O . SICVT D I X
ESAIA PF.
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ss širokom vodoravnom ornameritiranom žu tom
trakom na ramenu i neznatni dio aureole. Njemu
nadesno opažaju se ostaci sme đega redovničkog ha-
bita i ruka s otvorenom knj igom, u ko joj se sa ču-
vao nečitljiv natpis. Po slovima . . . S BENE , sa -
čuvanim uz ovu figuru, može se zaklju čiti, da je
prikazivala sv. Benedikta. I l i k s l i j eve strane cen-
tralne l ičnosti nosi redovni čki habit ; po analogij i
sa sv, Benediktom m ože s e pretpostaviti , da j e
predstavljao sv. Skolastiku, n jegovu sestru. Cen-
tralni l ik mogao bi predstavljati Mar i ju , K r i sta i l i
sv. Krševana.' S obzirom na preba čeni crveni plašt
mora se iskl jučiti ženska f igura, a budući da ta-
mnomodri uski rukav s vodoravnom žutom orna-
mentiranom t rakom na r amenu v iše podsjeća na
detalj tadašnjih vojničkih i c iv i lnih kostimaP (dok
se Krist r e dovno p o j av l juje u t u n ic i u k r ašenoj
okomitim clavima), preostaje mogućnost, da u cen-
tralnom l iku naslutimo sv. Krševana. U pr i log
tome govori i č i n jenica, da j e s rednja apsida u
n~jeme s l i kanja o v i h f re saka v eć bi l a uk r a -
š ena vel ikom m o zaikalnom k o mpozicijom, g d j e
je Krist zauzeo mjesto izmeću Ivana i Marije.' Na
samom zabatu glavne lađe nalazila se tako đer
kompozicija s K r i s tom," p a j e u s l i jed toga vje-
rojatno, da je desna pokrajnja apsida bila posve-
ćena patronu crkve sv. Krševanu; on je mogao
bžtž okružen sv. Benediktom ž njegovom sestrom,
osnivačima benediktinskog reda, kojima je samo-
stan pripadao. Donji rub ove kompozicije u ka lot i
bio je ispisan tekstom; od njega se sačuvao samo
fragment: ... ONOR EP.
Začelje apsiće bilo je također oslikano. U do-
njoj zoni s l i j eve i desne strane fragmentarno su
se sačuvali naslikani stupovi s l isnatim kapitelima.
Na zabatnom di jelu i znad apsidiole naslikana su
dva frontalno postavljena l ika, od k o j ih j e l i j ev i
b radati svetac. Između n j i h n a lazila se t r aka s
natpisom." Ove sl ikar ije kao ž kompozicija u k a-
loti bile su iskucane i prekr ivene drugim romani-
čkim slojem.
Gornji sloj sl ikar ija predstavljao je novu kom-
poziciju u a p s idalnoj ka lot i s v o j n ičkim l ikom u
s redini po svo j p r i l i c i , sv . K r ševanom. Ta j l i k ,
odjeven u t i p ičnu nošnju r imskog vojn ika, držao
je crveni štit u l i j evoj ruci i koplje u desnoj. Osim
tragova svjetlomodre pozadine sl ikane azuritom"
n ije više ništa preostalo od ovoga l ika; bi t m , d a
ga je Brune/li v idio još prili čno sačuvanog. Za-
ključujući po iskucanoj površini habita sv. Bene-
dikta u donjem sloju i po n jegovoj pozadini, može
se pretpostaviti, da je ta j d io k a lote bio pokr iven
n ovom slikar i jom, koja n i j e v iše postojala u v r i -
jeme Brunell i ja," t ako d a j e o n s po j io l i kove i z
dva sloja u jednu kompoziciju.
U tom i s tom s loju s l ikar i ja i znad apside bi lo
je pr ikazano »Navještenje«. Nažalost, kompozicija
je teško postradala, tako da su se pojavil i sveta čki
l ikovi donjeg sloja. Od gornje slikarije sa čuvao
se samo anđeo, odjeven u crvenu tuniku i p lašt.
On dolazi s l i jeva žustrim k o r akom, doik ga, po
svoj prilici, desno dočekuje Marija. Njen je lžk
sasvim postradao ; sačuvalo se nekoliko t ragova
boje i c r teža, koj i su m ogl i p r i padati n jenoj ha-
ljini ž>ž naslonjaču. Između anđela i Marije u sre-
dini zabata nalazila se t raka s n a tp isom, kojž je
kasnije postradao.
I z istog vremena, a v jerojatno i o d i s te r uke,
potječe više prizora na sjevernoj stijeni ove po-
krajne lađe. Slikarija je također slabo uščuvana,
a bila je podijeljena, uglavnom, u dva pojasa pro-
sječne visine kao i oni u apsidi. Gornji pojas, vž-
sok 213 cm a du g 411 cm p r i kazuje scenu »Ro-
đenja«(Tab. XVII I /2). U sredini kompozicije nalazi
se velika ružičasta pećina s kržljavim čupercima tra-
ve, nad kojom lebde anđeli; samo se jedan od nj ih
sačuvao. U njenoj tamnijoj unutrašnjosti, prikazane
su jasle u obliku sanduka; Isus, umotan u zelenkaste
povoje, po ložen je na bi jelom o r n amentiranom
rupcu u dnu sanduka. Nad njim su pružili glave
vol i magarac, dok se podno jasala snuždeno pod-
bočio sv. Josip. Uz jasle se razabire rub Mar i j i ne
strunjače i kontura njena vel ikog ležećeg lika; taj
ševana.
E vanđ~ . ~ .
Brunellt, nav. djelo str. 353 — 354. Vidi bilješku br.
1. Taj sv. Krševan, kojega je vidio Brunelli, pokrivao
je zapravo stariji l ik , po svoj pr i l ici također sv. Kr-
Ovakav horizantalnž ukras rukava čest je u b i-
zantinskom kostimu XI. 1 X I I . stoljeća, kada ga za-
mjenjuje ornamentirani trolisni ukras na ramenima
i prsima. Sličnu traku nose sveci na freskama u Stude-
nici i z X I I . s tolj . (Nicefor, Justin, Lamos, Artemios,
pa neki sveci na freskama u M i 1 e š e v u i G r a č a-
nic i i z X II I . s tolj.) Up. Petkovtć, L a P e i n t u r e
Serbe d u N o y e n A ge I I . , B eograd 1934.
~ B':ancht: Zara Cržstiana, I sv. str. 302. na-
voči. đa je apsida do 1791. godine bila ukrašena veli-
k'- =onwwentalnim mozaikom, koj i j e p r i kazivao
S~~rnja u s . "edini, desno Mari ju,a l i jevo I vana
A;h. ć, l vekmić, nav. djelo, spominje 21. VI I .
1913. ca.'az z dnih s l ikarija na i s točnom zabatnom
z du g.'as~ lađe. gdje se u sredini po njegovom mi-
šljenju nalazila manđorla 1 Krist.
tatts«.
'~ Natpis je u stvari palimpsest, u kojemu se gor-
nji tekst može tumačiti na više načhna, a danjž je pri-
padao kompoziciji dvaju svetačkih likova, no od toga
sloja vidlj iva su svega dva slova. Po mišljenju prof.
M. Kurelcn mogao bi se tekst dovestI u vezu sa Mate-
jem 24/46»Beatus tlIe servus quem cum VENERIT Dc
mtnus ts tnvenerit stc faclentem. ..« Đ ž lz I vanavog
teksta 15/2B»cum autem VENERIT tlIe spžrttus veR-
'~ Od boja, koje su preostale, kemijska anaHza yo-
kazala je nalaz crvenog i žutog okera. Modra yozadž-
na nije smalt kao obično, nego se umjetnik poslužio
azuritom, koji do sada nismo našli u romaničkom zid-
nom slikarstvu naših krajeva.
'~ Ovaj sloj morao je na t im mjestima otpasti već
ranije, jer Brunelll u svom opisu — (vIdi bilješku br. I)
opisuje i sv. Banedikta kao 1 svetački Iik s l i jeve Stra-
ne sv. Krševana.
j e lik domin irao kompozicijom. Mar i ja ovdje po-
čiva s glavom na jastuku, ne obraćajući se Isusu,
okrenuta kao i n ovorođenče odlijeva udesno. Na-
žalost je c i jela f i gura postradala. Iznad Mar i j ina
uzglavlja sačuvao se anđeo u an t iknom k ost imu
sa štapom nebeskih g l sn ika u l jevici g ovoreći,
po svoj pr i l ici, svetim kra l jevima, što su se vjero-
jatno na lazil i u o š tećenom l i j evom d i j elu s l ' ke.
Najbolje se sačuvao desni dio kompozicije. Na pod-
n ožju jaslica, za leđima umornog sv. Josipa i i s -
pred pastira, ugurane su dv i je p r imal je, koje ku-
paju d i jete u v e l i ko j p o luk ružnoj posudi s l ičnoj
k aležu. Saloma sjedi odmah iza Josipa i M a r i j i -
nih nogu podržavajući ispruženim rukama Isusa;
Isus je uspravan, đok Zelemi stoji dol i jevajući vo-
du iz krčaga. Iznad djevojčine glave, gdje svršava
kontura pećine, pojavljuje se an đeo, govoreći dvo-
j ici pastira. U n j egovoj. l jevici t akođer se nalazi
s imbol nebeskih glasnika — d ug t a nak š tap. U
preostalom skučenom prostoru stoje dva pastira sa
stadom. Jedan od n j ih , s jedobrad i b os, odjeven
u kozje krzno. podštapljujući se pr ib l ižuje pećini,
uz njega je drugi mla đi crnih k osa, odjeven u
kratku tuniku i p lašt s neobičnom koni čnom kapom
na glavi." Nekol iko ovaca, što spavaju ispred pa-
stira. sačuvalo se samo u crtežu.
Lijeva st rana donjeg po jasa također je ošte-
ćena, tako da se ne zna, koja je kompozicija po-
srijedi. S obzir"m na t rag f i~ure u b i i e l~me. koša
'drži štap ovijen vrpcom, može se pretpostaviti, da
je ovdje biIa pr ikazana jedna od scena što sl i jede
iza Uskrsnuća, na pr imjer , »Silazak u L imb«. Na-
gađajući dalje, mogao je u prethodnom oštećenom
polju bit i p r i zor na Galgoti. U desnom di ielu do-
nji je pojas podijeljen u dv i je zone, od kojih gor-
nja, uska, prikazuje Kr is tovu glavu između Mari-
jine i Ivanove (Deisis). Nad Kr is tovom glavom sa-
čuvao se đio natpisa LVX MVNDI a na đ Ivano-
vom VOX C L A M A N T IS, D onju z onu i s punjava
lik arkanđela s ke ramionom; u n j e mu su p r i k a -
@ana dva mladenačka lika s k r a tk im t u n i kama i
aureolama na glavama, okrenuti jedan drugome.
Dok .je tekst kra j l i j eve f isure n~nnao. kraj d~sne
se sačuvao u f ragmentu: ET N VNC A N I M A RVM.
To je sadržaj s l i kar i ja. u ob a s l o ja . N j i hove
ikonografske i n d ic i ie p o k azuju različite i zvore,
jako imaju zajednički bizantinski kori i en.
-
' ' Donji, starij i s loj f resaka predstavlja kval i tetni
p rimier r o maničkog s l ikarstva k~ d n <s . I k o ni -
grafski program tog sloja f resaka svojim h i j erat-
s k"-reprezentativn'm k a r ak terom p "navIja staru
šhemu podjele na t r i p o jasa, pri lagođena arhitek-
tonskom okvi ru . T r a d icionalna crvenožuta t raka
p"auta.biserjem naglašuje ovu r " sp=djelu, dok se
gajtana.
ž uti po jasi t l a v raćaju u svakom po l j u đa pod-
vuku hor izontalni k a rakter k ompozicije.
Donji pojas sa sivomodrom draperijom posutom
krupnim crvenim cv jetovima i »našiven'm« z e le-
nim gajtanima, donosi mnogo svježine u apsidalni
prostor svojim neobičnim izborom ukrasa. Motivi
d raperija jav l jaju se već od V I I I . s tol jeća u r i m-
skim crkvama," zadržavajući se u m n ogim va r i-
jacijama kroz ci je li srednji v i j ek kao omi l je la de-
koracija apsida u e v ropskom sl ikarstvu. Ovaj se
motiv, medut 'm, kod zadarske f reske izdvaja od
ostalih nekim čudnim spojem detalja t r adicional-
nog bizantinskng ukusa (dragulji , tamnomodra po-
zadina) sa st i l izacijom velikih c r v enih cv jetova,
geometrijom nabora kakve nalazimo na Zapadu,
kao i neobičnim realizmom u p r i kazivanju resa i
Srednji i g o r n j i p o jas i spunjavaju sveci, ko j i
gotovo lebde izme đ u struka crvenih cvjetova i l j i -
l janskih čaški i l i u k r š tavaju korake, jedva se do-
dirujući stopalima. Svojim proporcijama i kompo-
zicijskom shemom t i su l i k ov i podređeni arhitek-
turi, al i n i su v iše kao u s t arokršćanskim mozai-
cima odvojeni j edni od d r ugih neodređenom po-
zadinom, nego su usko zbijeni, tako da im se do-
diruju nabori hal j ina i pokr iva ju la k tovi. Ti van j-
ski i r i tmički mot ivi u to l ikoj mjer i podređuju po-
jedince svečanoj jednakosti grupe, da su se nj iho-
va tijela ukrut i la u uv i jek iste uspravne, frontalne
poze. Da bi se zadržao valoviti r i tam ramena i po-
zadine, gestikulacija otpo č'nje u l ak tovima opisu-
jući uski krug pokreta, koliko dopušta širina grudi,
ispred kojih se ponavlja n j ihava uv i jek i sta ig ra.
Unatoč ukočene p ze i stereotipnih gesta u pakre-
tima i 'zražaju glava, o čituje se ipak neka r -znali-
kost i m i m ička distinkcija. Ona upućuje na unu-
tarnju psihičku p-.vezan-st pripadnika ove skupine,
koii svojim smirenim pogledima izmjenjuju mis l ' ,
U hijeratičkoi nepomičnosti oni t ime man!festiraiu
apstraktan izraz čuđenja, kakav se javlja u kas-
n"rimskoj um jetnosti i m e d i teranskom b iz -nt 'n i-
zmu. Međut! m. neki dublj i l iudski odn-s izme đu tih
l ikova ispada iz dometa ovog umjetni čkog progra-
ma. Niihova se povezan"st izaraduie iz intenziteta
paralelnog nizanja istih pokreta, istih draperi ja, u
m arkantnim paralelizmima udova i nabora, u r i t -
mičkom v r aćaniu nekih pokreta. T i m p anavl ia-
niem f igura ' s t ih v i z ionarnih nčiiu i f ascinantne
igre nj ihovih prsta p ost iže majstor svu e k spre-
sivnu snagu svojih s l i kar i ja i n j i h ovu specifičnu
afektivnu v r i j ednost.
Zasićena punoća i r i tmi čka napetost ove kom-
.
pozicije već j e d a l eko odmakla od n e određene
praznine predromani č kog slikarstva. Shematizir -
njem kasnoanžiknog, neograničenog prostora po-
tisnute su sve plastične vri jednosti kompozicije, a
Draperije u zoni podnožja )avllaju se prvenstveno
u rimskim crkvama Sta. Mona Anžžqua 705.— V07.,
Sta. Saba iz prve pol. IX. sž., San Giovannž e paoĐ iz
XI.— XII. stolj.
~~ Koničnu kapu nose pastiri u kompoziciji »navje-
štenje pastirima«u crkvi Hagios Lukas iz 2 4 XI. st.;
javlja se u Lo ndonskom psaltfru, Mžl)et, R e c h e r -
c h e s s u r 1' I c o n o g r a p h i e đ e 1' E v a n g i1 e.
Paris, 1916. str. 87.
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prostorno predočavanje svedeno je ovdje na de-
korativno besprostorno shvaćenu pozadinu sl ike.
U takvom shvaćanju, gdje se t l o p retvara u a p -
straktnu žutu t raku, atmosfera u tamnomodru plo-
hu, stabljike i cv i jeće — presađeni iz helenističkog
pejsaža — gube tlo i započinju svoj k rhk i r ast na
tamnomodroj pozadini. Lišeni zelenila i d inamike,
strukovi cv i jeća pretvaraju se u b i j e l e skelete i
postaju ornamenat, da b i i s punil i p razni p r - s t~r
među hi jeratičkim l i kov ima s imbolizirajući ~raj«
svojom poetičnom apstrakcijom.'~ Vegetabilni o r-
namenat, što se logično i precizno svija p~d noga-
ma svetaca u monumentalne i ku rz ivne v i t ice, je-
dini je izgubio svoj jedinstven ornamentalni ton."
Prazan prostor s donje strane lozice zauzele su pti-
ce, što zoblju zrnje kao na ant iknim uzor ima, al i
tim realizmom unose čudni nesklad u ornamenat,
j er on inače isprepliće ptice svojim v i t i cama i l i -
šćem, dok se ovdje ob l ikuje n eobična mješavina
stvarnosti i apstrakcije, m i saonosti i z o rnosti , u
kojoj se izgubila j ed instvenost r omaničkog orna-
Na helenističke formule p odsjeća strogost u
p rikazivanju d r aperi ja. N j i hov i su n a bor i r a vn i ,
okomiti, il i se spajaju u obl iku slova V; r i j e tko su
elipsoidni i l i p a rabolični, i t o o n da, kada izraža-
vaju volumen i l i n aglašavaju formu O d s t arokr-
šćanskih mozaika zadržali su kostimi ob i l je b iser-
nih ukrasa (na c ipelama, skapularima, ovratnici-
m a tun ika, a u reolama i a t r i but ima). U k r asi n a
tunikama, koj i su na p r im jer na f r eskama u Vol-
turnu degenerirali u uske t rake na bedrima, pre-
laze ovdje u a pstrakciju v odoravnih c r ta, što se
spajaju s e l i psoidnim i pa r aboličnim k on turama
nabora u geometri jske l ikove (draperije svetaca u
desnom dijelu srednjeg pojasa)." Ovakav i zrazito
grafički nemir draperija, iako nije izbrisao prirod-
nost pokreta t i jela, oduzeo mu je vo lumen, dema-
terijalizirajući ga istodobno, kada ga koreografi ja
s topala što bestjelesno stupaju j edna preko d ru-
gih — l išava težine i t j e lesnosti.
Gubitkom prostornog načina pr ikazivanja ne-
stala je i l i kovna obrada volumena i sl ikarsko po'-
manie inkarnata. Niegova površina mie donesena
u iluzionističkom t i t ranju i p a lucanju sjajnih boja
i polutonova, koj i p l ast ično sugeriraju v o lumen.
Na žutoj podlozi aureole slika majstor nešto svje-
t lijom b je lokosnom bojom obraz, ostavljajući v i-
dljivu podlogu na m jestima sjena, bora na čelu i
očnih šuplj ina." U m j esto zelenog podslikavanja,
povučena su samo dva tanka poteza zelenom bo-
j om na mjestima, gdje počinje brada, pa je t i m e
naglašena prozirnost kože tamo, gdje otpočinje
rast brade. Kako je b jelokosna boja inkarnata ne-
š to svjetHja od podloge, to su n j ihovi susreti v r l o
blagi ( daleko o d t em p eramentnog n ag lašivanja
b ijelih sv jetala kao u s u v remenom sl ikarstvu na
Zapadu)." U f r eskama sv. Krševana t i su o dnosi
još uvi jek g ra f ički i č ine p r i j e laz između zapad-
nog i t i p ičnog b izantinskog modeliranja g lave. I
rumenilo obraza, koie svojim f i n i m p r e lazima u
bizantinskom sl ikarstvu osobito naglašuje re l jef-
nost, ri ješeno je ovdje sasvim shematski: crvenim
krugovima kao i u s l ikarstvu na Zapadu. Isto tako
nema plastičnosti ni na f i n im i zduženim rukama,
a nema ni istaknutih b i jelih svjetala, koja bi p ra-
tila pokret prst i ju. I ovdje je z latni oker poslužio
kao podloga. prekn k~i~ ie n iežnim l~zurama na-
nesena boja inkarnata. Nešto izrazitiie i k on t rast
nije naznačena je plastika stopala, ali ona još uvi-
jek ostaje u g ranicama, koje određuju dvodimen-
zionalnost kompozicije.
Tijelo i udovi. l išeni tako svog volumena, pod-
ređuju se ideji i d i k tatu cjel ine: da bi izrazio sadr-
žaj i sm 's~~ jedne kretnje, jedne geste il i i z raza
lica. um'etnik zanem" ruie anat~miiu. Prsti. suviše
izduženi, sžrijajući se g r ade gestu bez obzira na
o&or, koi i bi im pružili članci (Tab. XVI/ I i 2), $uz-
držliivost pokreta. bez bizantinske emfaze, prekinu-
ta je tu i tamo gr~fizmom nabora, k~ji su usmjereni
tako, da — usprkos anatomiji — prikažu tijelo u ne-
Vegetabilni dekor ovakve vrsti vrlo je r i jedak 1
stran romaaučkom slikarsžvu. Pod utjecajem rimskih
fresaka javlja se u predromaničkim slikarijama Itali-
je, osobito Lombarđije, ya odatle prelazi kasnije 1 u
ranoromaničku umjetnost u Francuskoj, ali kao izu-
zetna pojava. Morassl u svojoj knjizi S t o r i a d e l l a
P i t tura n e l l a V en ez i a T r i d en t i n a, s p o-
m~je u crkvi sv. Benedlkta u Mallesu srodne ukrase
cvjetova oko lika sv. Grguxa u lijevoj aiši. Toesca, I1
M e d i o e v o, II , sv, 1927. spominje na str. 947. San
Vicenzo a Call(ano oko 1007. lik Kr ista u gesti ora-
tora na širokom rascvjetanom tlu. Bertaux E. L'a r t
d a n s 1' I t a 1 i e M e r i d 1 o n a 1 e I. s v . , P a r i s
1904. ma žabi. X I I I . f r esku i z k r a ja X L s t o l j . u
aps'.di stare katedrale u Foro Claud& kraj Sesse. Ap-
sidalna dekoracija katedrale u Ak n l lefl ima također
ukras sa cvjetovima, (up. Toesca, G l i a f f r es c h i
del D u o m o di A q u i l e i a, De d alo VI . , sv. I .
str. 32. 1 dalje; ) Toesca povezuje ove cvjetove s utje-
cajem rimskih fresaka. P. Deschamps i M. Th(bout u
svojoj lunj izi L a P e i n t u r e M u r a 1 e e n F r a n-
c e, Paris 1951., spomhnju sličan ukras jedino u dvor-
skoj kapeli Les Al lžnges, (str. 48. tekst 1 tabl. VI I I . )
upozoravajući, da je to vr lo ri j edak pr imjer.
~r Sl'.čna vegetabilni motivi, samo bez ptica, javlja-
ju se pod utjecajem Monže Casslna u crkvama južne
Italije, pa su tako slični oni tz kasnijeg vremena na
freski u crkvi Sta Maria ad Cryptas, Beržauz, nav. dj.
str, 295. sl. 114.
Raspored nabora u svom grafičkom smislu kon-
turira forme na način fresaka iz IX . stoljeća bene-
d'.ktinske crkve sv. Lovre, Volturno. Up. E. Bertaux,
nav. dj. str. 91. sl. 29. Kod l ikova u gornjem pojasu
abide, osobito kod sv. Benedikta nabori i t i p obuće
sl'.če likovima na mozaicima XII . s tolj . u d vorskoj
kapeli u Pa l e rmu: up . L a P e i n t u r e B y z a n-
ž in e u i zdanju SKIRA s tr . 129.
~~ Način @odslikavanja okerom čest je u romanič-
kom slrkarstvu na naš>j obali: istarske freske, zadar-
ske freske; roman.čke freske gornje Italije (freske u
katedrali u Akv i lej i); freske u retoromanskim kraje-
vima Švicarske.
~~ Kao na pr. u 1(ku andela, koji je un(šten ea Ve-




običnoj pozi zabačenih bokova s elegantno odmak-
nutom nogom. Kretnje t i jela pretvaraju setakopo
zakonu apstrakcije u čudnu kal igrafi ju, koja iskr i-
vljuje proporcije, deformira ruke s izduženim gip-
kim prst ima bez k ost i ju i n o k ata, k oj i sk ladaju
svojom rafiniranom pantomimom govor isto tol iko
poetičan i nestvaran, kao što je pogled dubokih
Shematična poput crteža pojavljuje se i bo ja.~'
U okviru u sk ih m o gućnosti, koje dopušta n j ihov
mineralni sastav uz d odatak ma snoća, naglašuju
aspekt lum inoznosti i da j u u t i sak s v j e t losti. Na
pozadini smalta, ko jo j m a jstor ne dodaje bakre-
nozelenu boju kao na I s toku, n i t i k obalt , kao na
Zapadu, kreću se likovi u I jubi častobijelim i ze-
lenkastosivim t u n i kama, c grnuti c r venim, ruži-častim nijansama pečenog okera i smaragdnozele-
nim plaštevima. Gdje god se pojavl juju zasićene
boje jedna kraj druge, umjetnik žh spretno odvaja
b ijelom crtom, crnim potezom kista i lž n izom b i-
sera, tako da je boja vi čena uvijek u svojoj naj-
j ednostavnijoj k v a l i teti , nepomućena rubnim k o-
trastima i l i t on i ranjem u sv r hu pl a s t i
čnog izrazai li i luzije atmosfere. Da b i se ostvarila ovako iz-
vanredna snaga i zasićenost boje, naro
čito je paž-ljivo pripremljena podloga.'~ Kako pokazuju ispi-
tivanja, njen na čin pripremanja sličan je onome,
kojž je zapisan u famoznom rukopisu Mappae clu-
vžcula iz X.— XII. stoljeća.")
"Od boja majstor se služi bijelom bojom, koja je
zapravo pečeno vapno, pripremljeno na na
čin, kakoga opisuje I Teophžžus presbyžer. Smalt mu je poslužio
za sve tenove modre boje, okeri za žute tonove, pe
čeniokeri za crvene i željezni oksidi za crvenoljubi
časten ijanse. Zelena boja, koja je nađena u vrlo mal imtragovima, nije bila pr ipremljena ea bazi starih re-
cepata sa bakrom, nego je vjerojatno zemljaea boja,
znožda žz više vrsta zelene zemlje, a to ,ie velika r i-
jetkost u slikarstvu onog vremena. Duboki smaragdno
zeleni ton dobiven je, čini se, miješanjem smalta i oke-
ra. Analize ovih boja kao 1 njihove podloge izvršila je
prof. žng. dr. Vjere Krajovcn mikroanaliti
čkim i se-mimikro metodama, prema tabelama đobivenžm odCouržaužđovog Instituta ze umjetnost Sveučilišta u
Miješanjem ovih mineralnih boja, e j ihomm pod-
slikavanjem 1 finim naknadnim lazurama u temperi,
majstor postizava sve svoje kromatske efekte.
~ Gornji sloj žbuke pripremljen je tako, da je na
žskucanu podlogu položen u debljini od nekoliko mi-
limetara, Zbuka se sastojala iz kalcitnog pijeska, sitno
tucane opeke, uz dodatak masnoća, kojih je postojanje
~~ Glasoviti tekst, koji sadrži recepte, što su se upo-
trebljavali na evropskom sjeverozapadu — Mappae
Claviculc - u izdanju A r ch aeo l o g i a o r M i-
s cel l a n e o u s t ra c t s r e l a t i n g to A n t i-q ui ty, L a ndan 1847., Society of Antiquaries of Lon-
don, t. XXXI I „ p r eporu ča slijedeći recept u CIII. po-
glavlju: »multa quoque debež žta confžcž. Mžžžžs cal-
cem paitem I,' arenae paržes Ill ve/ IV, teste tuse ter-
žiam, pulveržs palearum sextam partem, aqua
vero'congfum olež porcžni sezteržž I ež requžešcat hebdoma-
r ia.. . O vom se receptu približuje starij i s loj i p o
omjerima i po sadržaju, s izuzetkom pljeve. Gornji sloj
je najbliži ovom receptu, jer ima i p l jevu. Kao pod-
logu gornjeg sloja na sjevernoj stijeni (ova nije bi la
snoće,
ina zapadu.
ris, str. 57. bilj . L
po zapadnoj maniri.
Iz navedenih sti lskih momenata razabire se l ik
majstora, koj i n e običnom slobodom i n terpretira
romaničke motive evropskog Istoka i Zapada, pri-
sjećajući se antikmh tradicija. Na dvorskž karakter
bizantinizma, iako prestžliziran, upućuju hi jerati
čnilikovi, tamnomrdra pozadina, dekor dragulja, ni-
zovi b'sera u ornamentima i na halj inama svetaca.'~
Omiljela tema tog istog kruga bil i su i sved pusti-
njaci, osobito sam lik Ivana Krstitelja s razbaru-
šenom tamnomodrom kosom ž tamnomodrom ko-
strijeti, pa t i p b i j e l ih d raperija sa sv jet lomodrim
crtežem nabora. Od pateti čnih i kasnih imitacija
o vih bizantinskih uzora odvajaju se f r eske u sv .
Krš evanu svojom suzdržljivom g estikulacijom,efektom čitl j ivih nabora, koj i su definirani kao na
starokršćanskim mozažc'ma, zdravim i k l asi
čnimproporcijama v i r i lnih h k ova um jesto koštunjavih
i pretjerano izduženih, krupnim rastvorenim o
čimabez sjena u očnim šupljinama, kratko šišanim
bradama, p r i r odni jim oblikom ušne ško l jke,"
čvrstim nosom široka korijena, neplasti
čnom ilu-stracijom l ica s crvenim krugovima na obrazima i
žutim podslikavanjem. Svi se ovi elementi jav l jaju
i u zapadnom mediteranskom bizantinizmu; ovaj
pokazuje daleko veću komnieksnost zbog većeg
ukrštavanja utjecaja razli čitih centara. Na ukus
zapadne umjetnosti podsjećaju draperije u donjem
pojasu apside s motivom vel ikih crvenih cvjetova,
zatim latinska epigrafija na tekstovima, redovni
čkihabit benedikt inaca, motiv n ošenja atributa na
ruci nepokrivenoj draperi jom, gesta »vjerovanja«
Noviji sloj f r esak~ obuhvaća prizore iz k r i sto-
loškog ciklusa i n eobični devocionalni l i k a r k an-
čela sa keramžonom. Čini se, đa je ovime bio u
potpunosti iscrpljen dekorativni program ovog slo-
ja — koi i pokazuie mnogo zanimlj ivih žknnograf-
skih detalja — a čini se, da se nije nastavljao pre-
Kristološki c i k lus p r i kazan j e s cenama
»Na-vještenja«, > Ročenja«, možda »Raspećem«, scenom
žza»Uskrsnuća« i motivom Dežsžs.
Prizor » N avještenja «nasl ikan j e n a z a batnoj
stijeni sjeverne apsi điole. Kako anđeo dolari sli-
jeva, Marija je svakako stajala žli sjedila u desnom
dijelu kompozi.cije prema t r ad icionalnim
shema-ma.~ Freska je gotovo sasvim propala, tako
đa se
oslikma kao apsida), majstor je položio preko stare
žbuke tanak sloj s kudjeljom, a tek onda je položio sloj
s pljevom, pijeskom, opekom, vapnom uz dodatak ma-
~~ Pojava bisera u ovakvom obilju ž obliku javl ja
se u Francuskom romani čkom slikarstvu u clyniškojškoli, otkako su se ti motivi pojavili u crkvi u Berzom-La-Vižle, koja je bi la pod utjecajem Monte Cassina.
Up. Me rcier, Les Pr i m i t i f s F r a n qais, P a-
~~ Proporcije tijela (I:7) proporcije glave, oblik ušne
školjke i anođelacija lica, vrlo su srodni anima na mo-
zaicima dvorske kapele u Palermu iz XII . stolj.
~~ Millet, nav. djelo str . 70. veli, đa b izantinskaumjetnost osobito u X I .— XII. stoljeću voli ovakav
raspored; motiv Mari je, da sjedi l i jevo„stran je B i-
zalltu.
'I'l8
vrlo malo može zaklju čiti o pozi i gestikulaciji
Alarijinoj, kao i o a m b i jentu, u k ome se odvi jalo
»Navještenje«. S obzirom na p rostranstvo tamno-
modre pozadine, čini se, da je t i h e lemenata, koj i
pobliže definiraju prostor bilo vrlo malo. Po uzne-
mirenoj i le p r šavoj a n t i kno j h a l j in i a rk a nđela,
koji ne nos' hlamidu i /o ros po bizantinskom cere-
monijalu z') pa njegovim brzim koracima nebeskog
g lasnika, može se naslutiti , da j e u m j e tnik k om-
ponirao scenu prema»sir i jskom t ipu«p) v r l o omi-
l jelom u i k onogr~fij i X I I . s to l jeća. Tekst, k~j i se
nalazio između Marije i a r k anđela, nije uobičaje-
na fraza navještenja, već je nekakav citat, sačuvan
suviše fragmentarno, da bi se moglo sa sigurnošću
tvrditi o njegovoj povezanosti s ovom scenom. Nije
isključeno, da je u m jetnik z a d ržao citat dcn jeg
sloja zbog važnosti njegova sadržaja, iako se u pa-
limpsestu, kakav ovdje nastaje, ne poklapaju slova
gornjeg i donjeg sloja.
Prizor»Rođenja«svakako je najzanimlj iv i ja, a
po formatu najveća kompozicija u nizu romani čkih
fresaka u Hrvatskoj. Premda je slikarija teško
oštećena, ipak je či t l j iva u s v o j im osnovnim ele-
mentima, pokazujući staru bizantinsku shemu; ona
u sebi sjedinjuje t r i p r i zora: poklonstvo kral jeva.
rođenje i n av ještenje pastir ima." O v akav i k ono-
grafski sklop javlja se razmjerno kasno i ne zadr-
ž ava se t ra jno u i k o nogorafi j i . V j e r o jatno je t o
zbog toga, što su se ovdje fuzionirale dvije kalen-
darske svetkovine, dva evan đelja i jedna apokrifna
priča o Kristovom kupanju Ovakva kontaminacija
dvaju evanđelja bila je strana umjetnosti Zapada/'
dok je na Istoku češća. Detalj kupanja Isusa, pri-
hvaćen iz apokrifnog Evanđelja, takoder je čest u
I talij i," a r i j edak je na rst~lom Zaoadu.
Centralni dio k ompozicije pr ikazuje samo Ro-
đenje. Mari j in l i k n a dnaravnih p roporcija domi-
nira čitavom grupom. Nažalost je gotovo sasvim
z~ Millet, nav. djelo str. 87. kaže, đa je anđeo >~a-
vještenja« — odjeven u h lamždu i lo ros — osobito
karakterističan i čest u slavenskoj redakciji ovog bi-
zantinskog motiva.
"-s Millet, nav. djelo str. 87., lepršavi karakter anđe-
la koji se pribI:žava velikom brzinom, povezuje sa si-
rijskom shemom.
"-~ Millet, p. 136. Ovakva shema u bizentin. minija-
turama XI, stolj. Male u svojoj L ' A r t r e I i g i e u x
d u XI I s . s p ominje kao primjer rukopis u pariškoj
Nac. bibl. »grec 74«.
z~ U ikonografiji Zapada naj češće se »Rođenje«pri-
kazivalo prema Lukinom Evan đelju, koje govori o
»rođenju« i »navještenju past'rima«; r je đe se javlja
motiv»rođenja« i »navještenja kraljevima«prema Ma-
tejevom Evanđelju. Kontaminacija»poklonstva pasti-
ra«, »rođenja« i »poklonstva kraljeva«, rijetka je na
Zapadu. Mšla u s vo joj L ' A r t r e 1 i g i e u x d u
XII s . na str . 64 spominje samo jedan primjer, koj i .
mu je poznat u Francuskoj: na južnom portalu narthe-
xa u Vezelayu.
z' Rijetke primjere tog tipa u Francuskoj navodi E.
Male, nav. dj. str. 63. U Itahji ima više primjera: fre-
ske u Volturnu, u talijanskim miniaturama, vidi na pr.
katalog; Mostra Storica Nazionale Della Mžniatura,
Firenze ~a stranama 57, 92, 112, te u minijaturama en-
tifonara i graduala XIV. st, — str. 128, 252.
mnogo prostora i zmedu Josio~ i scene lvsoania.
oštećen, tako dase nemožeanalizirati u d e talj>ma.
Zaključujući prema neznatnim podacima, njeno je
v eliko t i jelo počivalo na e l iptoidnom ležaju s j a-
stukom. Bila je ok renuta, prema sir i jskom na činu
kompozicije~z, odli jeva n adesno, al i se n e m - ž e
znati tačan položaj ni k retnja. Kako se nisu sa ču-
vali t ragovi n j enih r uk u k o d I susovog uzglavlja,
znači da mu se n i j e obraćala gestom m a jč inske
nježnosti kao u n ov i jc j i k onografi j i . Položaj Ma-
rije s l i jeve strane jaslica češći je u sl ikarstvu od
XI. stoljeća, kada su ga monasi iz Kapndocije pre-
nijeli u j užnu I ta l i ju , gdje se održao do duboko u
XIV. stol jeće. Po i s tom p r o tot ipu Josip zauzima
mjesto u desncm di jelu kompozicije, gledajući za-
mišljeno u Mar ' ju . Uz Josipa desno uguran je još
i p r izor a p okr i fnog ev anđelja, k up a nj e I s usa;
to rade dv i je p r i ma l je : l i j evo Zelemi (ona s jedi
bliže jaslama) i desno S"-loma (ona stojeći dolijeva
vodu). Njenim neobično krž l javim i n e p roporcio-
n iranim r u kama možda j e m a j stor h t i o o značiti
uzetost, o kom govor i a p ok r i fno evanđelje.~4 U
novijim ikonografskim predlošcima djevojka, koja
dolijeva vodu, nalazi se l i jevo. Suprotno ikonogra-
f ij i ovog mot iva, kakav se česte javlja u k ompo-
zicijama pod posrednim ut jecajem Carigrada, Isus
dostojanstveno stoji u k u pki , dok ga p r imalja tek
pridržava.~~ U zemljama oad nen~sredn!m ut ieca-
jem ikonografije iz Car igrada pr imalja drž i I susa
u krilu, dok je drugom rukom zaronila u vodu,
ispitujući njenu tcplotu. Slikari s A tosa ostavljaju
dok se u tal i janskoj školi kupelj odvija u n jegovoj
neposrednoj b l iz ini . M i l le t k aže, da t akav d e tal j
upućuje na tal i jansku školu» c omme une marque
d'oralne«." I u u m je tnosti na Z~padu, i:iko se
rijetko pojavljuie ovaj mot v, Jovp i kupel j ostaiu
desno, da bi — kao nekoć u Kapadociji — ustupil i
m jesto svinutoj kontur i ležaja." Ovim t r ima gru-
pama zaključena je centralna kompozicija; nju za-
tvara kontura pećine, odijelivši je od p r i zora po-
klonstva kral jeva i dolaska pastira.
I u Sv. Krševanu nalazi se navještenje pastiri-
ma desno cd » r ođenja« p rema redoslijedu, kakav
ov-,i motiv do'; iva u i k onogrnfij i Kap -doc!ie. Dva
pastira u desnom d i j e lu k o m pozicije slušaju-
prem. r i j ečima evanđelia - a ndela. koj i i m s e
približava iza pećine u gesti govora. Osim omil je-
~z E. Mčle, nav. dj. str. 63. Millet nav. dj. str. 110;
Wulff:: A l t c h r i s t l i c h e un d b y z a n t i n i-
c h e K u n s t, u H endbuch der Kunstv.ssenschaft. I.
str. 312. Ovakvu redakciju prihvaća i Hortus Delicia-
rum, tab. XXVI .
"'~ Z. Male, L' A r t r e l i g i eu x d u X I II ' s.
Paris 1948, str. 210.
~4 E. Mile, nav. d j. s tr. 211.
z~ Hijerat,'čka poza Isusa u kupelji pr ipada starijim
redakcijama, koje su željele naglasiti božansku pojavu
Krista, dok se u novijoj ikanografiji, osobito u Cari-
gradu i zemljama pod neposrednim utjecajem ikono-
grafije tog centra, Isus prikazuje kao dijete u k r i lu
primalje; v. Mžllet, nav. dj. str. 105.
z~ Mlllet nav, dj. str. 113.
Millet, nav. dj, str. 114.
samo jedan.
žog lika ikonografije XI . stol jeća, sjedobradog pa-
stira, kojž se podštapljuje — na lazi se drugi, ko j i
n ije kao obično mladić, nego crnokosi muž s krat-
kom crnom bradom, brižno odjeven i s koničnom
k apom.' U i s t očnoj i konografij i j a v l j a ju se u
ovom prizoru dva pastira tokom XI . i X I I . s to l je-
ća, dok se t r i p ast ira po javl juju gotovo redovno
onda, kad ova scena postaje samostalan prizor.s'
U XIV. stol jeću Carigrad i zemlje pod neposred-
nim u t j ecajem n j egove umjetnosti, obogaćavaju
kompoziciju »Ro đenja~ sa tr i pastira prema stari-
jim motivima, gdje treći pastir svira. Ovdje se kao
i u stari joj i konografij i Josip ne obraća pasti rma;to je otešćano već zbog samog ikonografskog redo-
slijeda, jer je umetnuta scena kupanja izme đu Jo-
sipa i pastira. U kasnijim p r im jer ima istočne iko-
nografije Josip pri ča s pastirima, dok se kupanje
Isusa odvija podalje." Anđeo, koji se umjesto zvi-
jezde javlja u p r izoru poklonstva pastira, navraća
se u istom pokretu i i s to j s imbolici na l i j evoj pa-
dinž pećine, Po paralelizmu i analogij i može se za-
ključiti, da j e p r a t io kr a l jeve, p okazujući im p u t
do Betlehema. Ni nad samom pećinom nije se na-
lazila repatica — pretpostavljamo, jer se n i je sa-
čuvao trag njenih zraka nađ jaslama — nego je i
nju simbolizirao kor an đela, ođ kojih se sačuvao
Zaključujući prema navedenim detaljima, pri-
z or»Rođenja« p otječe po svojoj ikonografskoj
shemi od bizantinskog t ipa, a s obzirom na arha-
izme siri jsko-kapadocži skih predložaka, pr ipadao
je starijoj zapađnomediteranskoj osobito j u žno-
talijanskoj redakcij i tog izvora.
Kod ostalih p r izora k r i stološkog cik lusa teško
je postaviti sigurne tvrdnje, koj i su mot iv i posri-
jedi i u k o jem redoslijedu, zbog velike oštećenosti
slikarije, u potpuncstž još neočišćene. Od tri kom-
pozicije očuvale su se svega dvije i to djelomično:
veća, na lijevoj strani, koja je pripadala Uskrsnuću
ili jednom od pr izora žza »Uskrsnuća«(možda joj
je' na oštećenom mjestu p r e thodilo »Rasoeće«?) ;
kompozicija malih razmjera u desnom dijelu istog
pojasa prikazuje Deisis. Zanimljiva je po neobičnoj
koncepcžji, koja donosi sva tri l ika predstavljena
samo glavama. Vjerojatno je tai motiv bio u uskoj
vezž s prizorom»Raspeća« i »Uskrsnuća«, odnosno
idejom otkupljenja. Iz istog sadržaja spasenja pro-
i zašao je, možda, i devocionalni l ik arkanđela (Mi-
hovila?). On l j ev icom d rž i n a p r s ima k e ramion,
na kojemu su n aslikana dv a mladenačka lika.
ss Ovakav neobi č ni oblik kapa pojavljuje se i u
benediktinskoj umješnosti na Zapadu, čak u Engle-skoj osobito u sl ikarskoj školi u Ha rdhcm oko 1150.
god. (Upor. English Medievai Wall Painting by E. W.
T ristram I . T he T s e l f t h Cent u r y , O x f o rdUniv. press 1944., III. poglavlje.)
~ Millet, nav. dj. str. 118.
+' Millet nav. dj. str. 105. U freskama srpskih i ma-
kedanskih slikarskih škola Josip je prikazan u živom
razgovoru s pastirima, a to kompoziciji daje ugođajljudskostž i topline.
(Tab. XIX/ I ) . S obzirom na tekst, koji sedjelomi čno
sačuvao, prof. M. Kurelac saopćio mi je mišljenje, đabise taj tekst u simboli čkom smislu mogao odnositi
na Sv. Kuzmu i Damižana;oni su bili »curatores ali-
guanđo corporum«ET NVNC ANIMARVM. S obzi-
rom na položaj u kompoziciji uz Deisis, prizor iza
Uskrsnuća, te ideju spasenja, koja dominira kom-
pozicijama ovog pojasa, kao i n a i n t enzivni k u l t
Kuzme i Damjana u srednjovjekovnoj Dalmaciji ,4'
ta se pretpostavka čini pr ihvatl j ivom. Bez obzira
na ovu nabačenu misao, sam lik arkanđela (odje-
v ena na ant ikn i n ačin bez bizantinskog svečanog
kostima) koj i nosi na keramionu naslikane l ikove
mladenačkih svetaca po zapadnom ukusu — ostaje
vrlo r i jedak i z a n iml j i v i k onografski mot iv , oso-
bito zbog kontaminacije b izantinskog keramiona,
na kojemu je obično lik K r i s tov" i l i t ekst s nasli-
kanim mladićima, kakvi se javl jaju na Zapadu,
Razdioba tema na s jevernoj s t i jeni ostaje j oš
uvijek ornamentalna i s t rogo simetrična u svojoj
strukturi : u s redini gornjeg pojasa je »Rođenje«,"
slijeva dolaze kraljevi, a zdesna pastiri . Centralni
prizor je š i r i , dok su druga dva znatno uža. Ovej
razdiobi bi t će da se p r i lagodila kompozicija do-
n jeg pojasa: l i jevo nepoznati p r izor (»Raspeće ?)
u sredini š ir i (»Uskrsnuće« il i »Silazak u L i mb« )
d esno ponovo už i p r i zor s d evocionalnim l i k o m
arkanđela. Sve ove slikarije pokazuju jasnoću svo-
je koncepcija bez suvišnih anegdotskih detal ja, a
to upućuje na star iju dataciju.
Centripetalna snaga kompozicije »Rođenja«u
gornjem pojasu usredoto čena je na Maržjžn ležeći
lik; ovaj sve nadvisuje svojim n adl judskim pr o -
porcijama. Epski ugođaj kompozicije ostvaren je
izduženim pravokutnim kadrom, koj i se kod novi-
jih prizora sve više sužuje, poprimajući uzak, vi-
sok oblik. 4 ' U zadarskom » R o đenju« h o ržzontaža
ostaje jedan od bitnih estetskih elemenata, kojemu
se prilagođuju svi l i kovi i sv a scenerija kompozi-
cije, zadržavajući u središtu sploštenu silhuetu pe-
ćine, oko koje se skupljaju likovi. Ovdje prostorni
momenat postaje nevažan, — za razliku od f resa-
ka pođ neposrednim bizantinskim utjecajem — jer
ovdje strogost centralne kompozicije još uvžjek ra-
spoređuje likove i grupe bez obzira na ambijenat,
koji b i i m b io p o t r eban. Tamnomodra pozadina
razapeta je ovdje iza l ikova, sugerirajući sa svom
svojom simbolikom duboku tamu noći. Na n jenoj
~~ Osim Dalmacije, sv. Kuzma i Damjan bili sumnogo čašćenž 1 u Južnoj Italiji. G. Gabržeii: I n vest-
t ar i o t o y o gr a f i c o e b i b l žo g r a f i c o d e l l e
c r i y t e er em i t i c h e b a s i l ža n e d i P u gl i a,
Ritn 1936., navodi više primjera ovih svetaca naslika-
nih u eremžtanskim crkvama Južne Italije pod i zv.brojem 11, 57, 89, 94, 198, 211.
~~ Arkanđeli s keramionom u makedonskoj i srpskoj
ikonografiji, na primjer, Petković, nav. dj. table XL,
LIII, 10, 18, 20, 24, 51. U manastiru Lesnovo, Petković
u istom djelu na str. 54. spominje u naosu crkve cik-
lus čudesa arkanđela, gdje se spominje arkanđeo kao
4~ E. Millet, nav. dj. sl. 62.
liječnik sa dva gubavca.
modrini l i kovi an đela svijetle kao i zvijezde, koje
simboliziraju. Pa i sama pećina, u centru zbivanja,
kao da je obasjana posebnim sjajem. Donju polo-
vinu unutrašnjosti pećine zauzimao je dominantni
Marijin l e žaj s n j enim l j u b ičastosmeđim l ikom,
d ok su u d r ugoj po lovini spi l je nagurani i v o l i
magarac, jasle i sveti Josip, pa čak i dvije primalje
s Isusom u kupki . Da b i sv i ov i l i kov i mogl i stat i
u malu unutrašnjost pećine, koja svojim obr isima
podsjeća već na apstrakcije, kakvima se ona pod-
ređuje u š p anjolskom i j už n of rancuskom roma-
ničkom slikarstvu" — m a j stor im p rema prostoru
određenom za grupu smanjuje p r opor cije. Tako
jasle s Isusom zauzimlju jednu ' četvrtinu, a Josip,
dvije primalje i kada — drugu četvrtinu prostora,
Zbog ovakve raspodjele velika grupa s primaljama
i Isusom najviše je smanjena, tako da su one po-
stale najmanji l i kovi u kompoziciji ; Josip je manj i
od pastira, a ovi su manj i od an đela. Ovakvo brzo
i samovoljno mijenjanje proporcija l ikova nije dik-
t irano simbolikom il i zna čenjem, koje im je nami-
jenjeno u određenom zbivanju, nego i s k l j učivo
diktatom kompozicije, pa tako i p r oporcije l i kova
podređene njenoj ho r izontalnoj t endencij i popr i-
maju zbijeni omjer 16 :6. Ovako podređeni orna-
mentalnom diktatu kompozicije, l ikovi su se uko-
čili unutar određenog prostora sputanih kretnji,
koje nemaju koreografsku stilizaciju otmjenih po-
kreta l i kova u a p s idi . I g r a p r s t i ju j e n ečit l j iva,
neinteresantna i i zb l i jedjela na t amnomodroj po-
zadini, nemoćna da uspostavi' kontakt među liko-
v ima. Ljudi , grupirani u d v oje i l i osamljeni, t iho
lebde u praznom prostoru, gdje svaki razgovor po-
U ovakvom i realnom prostoru, gdje. se kreću
ljudi različitih proporcija, neobično se doimlje maj-
s torova težnja da r e a lno p r i kaže vo lumen t i j e la
i naglasi muskulaturu. L ica, ruke, noge, crtani su
(osim osnovnih crvenih kontura) debelim pastoznim
potezima kista, (Tab. XIII/I) koji omeđuju pojedine
grupe mišića ili podcrtavaju plastiku l ica, podsjeća-
jući svojim širokim namazima na impresionističku
obradu enkaustičkih ikona. Na ovako nemirno slika-
no lice majstor postavlja lazurne lumeggiature, po-
stizavajući time snažne efekte plastičnosti ; oni ga ne
sprečavaju; da na ovako pažlj ivo modelirane obraze
položi crvene krugove, drage zapadnom apstrakt-
nom slikarstvu romanike. Lumeggiature su osobito
izražene na draperijama, prateći nemirnu igru na-
bora suviše ornamentalmh, a da bi se njome izra-
zio pokret i l i naglasila oblina t i je la. Stoga je pla-
stični efekat ovakvih nabora teško definirati : on i
v ibriraju punim sočnim bojama p r e tvarajući se,
kao u mozaicima, u oštro odre đene plohe. Svi ov i
detalji otkr ivaju vel iku radost majstora u pr ikazl-
'~ Na pr. ~Rođenje«u Ss. Martža-de-Fenollar, De-
champs-Thžbouž nav. dj. tabl. LXX.
vanju boje." To se zapaža već u osnovnoj kon-
cepciji, kojom raspoređuie žarke crvene, žive ze-
lene, modre i žute boje na tamnomodroj pozadini
smcltu, prikazujući l jude, životinje i b i l j e .
Dok je kod m a jstora sjeverne apside l inearna
čvrstoća nosilac emotivne komponente, koja režira
r itmiku pokreta i g esta i zduženih prst i ju , što se
sklapaju kao cvjetovi, ovdje sukob boja nosi emo-
tivnu snagu slike i uzbu đuje gledaoca. Oblik i pro-
stor izraženi su ovdje bojom, koja poprima meta-
fizičku snagu i određuje transcendentalni karakter
kompoziciji . Ovdje se umjetnik po igrava na g ra-
nici p lastičnosti i a p s t rakcije nestabilnim k r e ta-
njem svijetla i t i t r anjem boja.
Kad upoređujemo sti lske značajke rani jeg slo-
ja s gornj im, p o jav l juju se srodne crte, koje su
ponajprije određene općim okv i rom r o m aničke
umjetnosti. Na to u pućuju i k onografski momenti
i stilske k a rakteristike. I z r epertoara romaničke
umjetnosti oba majstora odabiru teme iz i z razito
bizantinskih predložaka. Ovi se u nekim detal j ima
i tehnici, u v e ćoj i l i m a n io j m j e r i u d a l i u iu o d
uskog carigradskog bizantinizma, izgra đujući se iz
kompleksnih elemenata, kakvi se javl jaju u zapad-
nomediteranskom bizantinizmu. Sl ikari je u aps!di
svojom čvrstom ornamentalnom k o m p ozicijom
prikazuju rafinirane I suzdržljive pokrete klasično
proporcionalnih l i kova, koi i se k r eću među cvi-
jećem. Uravnoteženi sklad kromatskih i a k romat-
skih kv a l i teta b o ja , upućuje svojim g r a f izmom,
kolorizmom i k l as ičnom notom na umjetnost La-
cija i osobito Bima. Slikar iie sjeverne sti jene svr-
jim a r haizmima b i zantinskih p r o v inci jal izama
prvenstveno napetošću teških p r ezasićenih boja„
bez umirujuće cezure b i j e log i s v i j e t l ih n i j ansi ,
podsjećaju v iše na u m j e tnost Južne I ta l i je. I ak".
gradi na bizantinskim predlošcima, majstor apside
temelji osnovnu afektivnu snagu svoie kompozicije
na grafičkoj kcmponenti i sk ladu svi jet lih i t a m-
nih tonova, koji stvaraju do jam neobične 'smireno-
s ti i h a r moni je. Majstor » R ođenja«sugerira svu
emotivnu snagu svoj ih k o mpozicija p r venstveno
snažnim sukobom zasićenih boja draperija I in kar-
nata na pozadini smalta, gdje žare kao cv jetovi.
U odlučnom napuštaniu kasnog romaničkog linea-'
r izma, kakav se odražuje u apsidi, umjetnik K r i -
" Kao i majstor apside, majstor «Rođenja«služi sesmaltom za pozadinu. Ovaj 1sh smalt on: postavlja vrlo..
zasićeno, kada želi naglasiti modru boju, koja je da-
nas i po intenzitetu i po fakturi yoprimila karakter
staklene paste kao u mozaicima. Pored toga služi se
istim repertoarom zemlj@nih bo]a: crveni i žuti oker,
željezni oksidi za l jubi často-ružičaste. Zelena boja ta-
koder mu n/je na bazi bakra,'kao što je preporučaTeophilus gnesbyter, nego miješa smažt i oker uz do-
datak čađe (zelena boja t la). Dok majstor u apsidi
upotrebljava bijelu boju, kakvu preporu ča Theoyhž-lus presbyter ea bazi vayna (osim olovnog bjelila), on
se služi sadrom, kako su ~ az a le kemijske analize
prof. dr. V. Krujoenn. I ove boje postizavaju svoj puni
sjaj uslijed masnoće, koja je dodana podlozi. Pored
toga, kod dodavanja lumeggžature majstor se koristio
temperom na bazi masnoća.
staje besmislen.
stovog rođenja svojom orijentacijom prema boji,
koja ptoizlazi iz v l ast i tog g ledanja, jasno pc tvr-
đuje svoju pripadnost mlađoj generaciji. Ali ta vre-
menska udaljenost, čini se, nije b i la to l iko vel ika,
da umjetnicima ne b i d opuštala u svom ek lekt i-
cizmu srodan afinitet i ukus za sli čne detalje.
Oba umjetnika raspoređuju i g r u p i raju svo je
l ikove po režij i b izantinske ikonografije, al i t i l i -
kovi ni proporcijama ni po manirama ne pripadaju
emfatičkom i asketskom mrijetu svetaca čije mrke,
s itne oči bl i ješte nekim h ladnim sjajem. U r oma-
ničkim f reskama sv. Krševana i na s jevernoj st i-
jeni i u apsidi javl jaju se iste velike rastvorene o či
krupnih crnih šarenica, kojima majstor »Rođenja«
još dodaje bijelo svijetlo na bjeločnici uz šarenicu,
da bi naglasio smjer pogleda; na jednim i d r ug im
freskama pojavljaju se dva sl i čna tipa poluprofila,
slične konture ušnih školjki i ob lik usta. Iako maj-
stor»Rođenja«priprema podlogu freske uz do-
datak slame i kudjelje prema receptu s Atosa i ha-
rafa sa lnmeggužturama, on dodaje to j žbuci p i-
jeska i t učene opeke pr ema z apadnoj p r aks i i
s tavlja c r vene k r ugove na obraze kao i ma jstor
u apsidi, koji radi prema ukusu na Zapadu. Ovakvi,
s rodni eklekticizmi, u k o j im a se često na smion
način kontaminiraju manir izmi Istoka i Zapada-
u stilu i u ikonografiji — upućuju na to, da su oba
majstora proizašla iz ši rokog djelokruga benedik-
tinske umjetnosti, koju su razvijali beneđiktinci u
antiknim središtima na starim t r adici jama, osvje-
ž ivši je b i zantinskim mot iv ima," U k on cepcij i i
stilu f reske zadarskog sv. Kr š evana pr ib l ižavaju
s e tali janskim g r upama osobito srednje i j u ž n e
Italije. Af in i tet za neke srodne detalje u dekoraciji
i obradi l ikova, kakvi se jav l jaju na Zapadu, mo-
gao je kod oba majstora proisteći iz istih i l i s rod-
nih tradicija sl ikarske djelatnosti u Z a d ru. Dje lo-
vanje benediktinaca — bogatih v lasnika zemlj išta
gradova i otoka — moralo je u tom dalmatinskom
gradu kroz razdoblje od dva stol jeća stvorit i mo-
gućnosti za razvitak lokalnih sl ikarskih škola, Ovu
pretpostavku potkrepljuje i r azmjerno vel ik i b ro j
romaničkih sl ikar ija na području Zadra u poredbi
sa ostalim gradovima na našoj obali. Iako sve ro-
maničke freske Zadra nisu u potpunosti otkr ivene,
očišćene ni proučene, one već sada pokazuju neke
srodne crte i j ednako visoki kval i tet. U razl ikama
njihove ikonografije i st i la, u isprepletanju bizant-
tinizama različitog podrijetla (carigradskog, južno-
i talskog, srednjeitalskog, lombardijskog), ko j i s e
zapleću u čudnu kal igraf iju s helenističkim i i z ra-
z ito zapadnim elementima — očifuje se naročita
nota romaničkog slikarstva naše obale, koja je "so-
bito došla đo izražaja u zadarskim freskama. Zaci-
~~ Ovakve dodirne to čke benediktinske umjetnostl
očituju se među ostalim u načinu pripremanja žbuke,
koja je — slična ovima u sv. Krševanu — zapažena 1 u
f rancuskim školama blizima Mante Cassinu, na pr .
škole Clunya (Berzč-La-Vžlle i t. d.) up. Mercžer, nav.
dj., str . 67., De schamps-Thžbont str. 52., Tr žstržžm,
grafska i st i lska analiza.4~
jelo se u t ome donekle odrazuje i bu rna p rošlost
grada (križarski ratovi, ugarska i mleta čka okupa-
cija) i n jegove trgovačke veze s Apeninskim polu-
otokom, koje su omogućile živu ci rkulaciju umjet-
nika, a to se moralo odraziti u s l i karstvu bogatih
zadarskih crkava.4~ U ovakvim z b i vanj ima nije
isključen ni ut jecaj car'gradskog bizantinizma bilo
neposredno, bilo posredstvom srpskih i m a kedon-
skih škola, al i t a j b i zant inizam n i j e d ominantna
nota u romaničkom slikarstvu Zadra, pa tako ni u
freskama sv. K rševana, kako to p okazuje ikono-
Kronološki p r oblem ostaje na j teže p i tanje u
proučavanju zadarskih f r esaka, j er do pušta tć k
približan odgovor, kao i kod m n ogih d jela iz t og
vremena. Zbog izrazitih eklekt icizama, koj i mogu
postati i a r h a izmi zadarskih s l ikarskih škola, iz-
vanjski argumenti st i la ostaju vr lo nesigurni. Zbi-
jenost kompozicije u stari jem sloju, djelomi čno i u
novijem, kao i d e talj i s t i la ( l inearnost, t ipologija)
nose svakako značajke r omaničkog shkarstva s
kraja XI I . s tol jeća, koje se uz rezervu retardacije
mogu dat irat i i zmeđu treče četvrtine Xll. i prve
četvrtine X I I I . st o l jeća.4' Natpis: . . . ONOR EP"'
može se odnositi na papu Honorija II I (1216 — 1227)
pa je t ime postavljena gornja gran!ca za freske u
aps/di. Taj se natpis međutim nalazi na di je lu f re-
ske, koji je restauriran u razdoblju romanike, kad
je u kalot i postavljen novi l i k sv . K rševana. Epi-
~r Kao primjer za tu pretpostavku nalazimo u tek-
stu T onu, Arcžda~a H i s t o r i a S a I o n i t a n a,
(Mon. Spec. hist. Slav. Meri đ XXVI Z 1894. str. 80:)
»Fuerunt namque eo tempore duo fratres fžlžž Zoro-
babe, qnorum alter Matheus, alter vero Aržstodžus vo-
cabantur. Illž quamvžs essent ex parte Appulo, erant
tamen c pueržtžu Jaderenses cžves effectž. Conversn-
bantnr vero ex m@žorž parte apud Bosnam, qnža erant
pictores optžmž et žn anrž fabržlž arte satžs exercžtatž;
competenter etiam latžne et sclavonžce Ižtterature ha-
bebant peržtiam. Sed žte erant, fallente diabolo žn ba-
ratrnm heretice pestžs žmmersž, ut non solnm žmpžemheresžm obcecato corde crederent, sed etžam scelestžs
labžžs predžcorent.«
~s Toescu u svojoj kn j izi I l M ed i o evo II . sv.
str. 955., uočava bizantski karakter fresaka u sv. Kr-
ševanu, stavljajući ih pod kraj X I I . s t . , dok ih Ra -
dojčžć u svom predgovoru You go s 1 a vi e, F r e s-
ques M e đ i ev a l es U n esco, 1955. na str. 17. veže
uz zadnju epohu komnenske umjetnostl, koja je u Za-
dru imala»une sorte de centre propre».
~~ S obzirom na činjenicu, da z' đe u sjevežnoj ap-sidi ima dva sloja i da je u više navrata bilo ožbukano
— kao i na momenat kapilarnog djelovanja podzemne
vlage, koja pokazuje povezanost zida s higroskop' čnimtemeljima u dubini, svakako govori za to, đa je unu-tarnji dio sjeverne apside iz vremena velike pregrad-
nje crkve lz 3.'4 XII. stoljeća, ali tada apsida još nije
bila oslikana, kako pokazuje prvi sa čuvani iskucani
sloj žbuke.
~~ Bžunchž, Zara C h r i s s t i a n a I. s v . s t r . 302.
citira zapis na mozaiku u apsidi upozoravajući na av-
tora, koji je k r ivo povezao mozaik sa 1219. godinom,
a to je baš vr i jeme pape Honorija, što znači, da je
možda postojao neki podatak o dekoraciji apside, da
se odnosio na sjevernu apsidu, a da je pogreškom do-
veden u vezu s glavnom, koja je sigurno vezana uz
XII. stoljeće.n av. đj. pogl. II. i I I I .
grafski detalji slova N i E pokazuju razlike od onih,
koja se nalaze u natpisu kraj sv. Benedikta iz sta-
rog sloja, a srodnija su onima, koja je restaurator
stavio preko tekstova u apsidi il i zapisao na traka-
ma, što ukrašuju sjevernu st i jenu. Ovo bi nas na-
velo na misao da v r i j eme pape Honorija stavimo
kao gornju g ranicu star i jeg sloja, koj i j e m o gao
nastati na samoj prekretnici X I I . s tol jeća u X I I I . ,
a postradati pr i l ikom opsade Zadra (u dckumenti-
ma se spominju iz tog vremena i oštećenja na cr-
kvama), pa se tako mogla desiti restauracija za vri-
jeme pape Honorija I I I . S t i l gorn j ih f r esaka sva-
kako pokazuje mlađeg umjetnika, ali arhaizmi XI I .
stoljeća u slikarstvu i u tekstovima upućuju na da-
t iranje f resaka sredinom X I I I . s to l jeća; to ne i s-
ključuje mogućnost, da se oslikavanje crkve desilo
i u prvoj polovini X I I I . stol jeća, to više, što sredi-
nom XI II . stol jeća nastaju nemiri i nesuglasice iz-
među samostana sv. Krševana, zadarskog priora i
nadbiskupaP' sve je to napokon nagnalo na b i jeg
opata Damjana; odsustvo ovoga opata moglo se ne-
povoljno odraziti u narudžbama slika.
Ovim nabačenim dat i ranj ima i s t i l skim anal i-
zama zatvara se krug podataka o romaničkim zid-
nim sl ikar i jama sv. K rševana. Neobično ispreple-
tanje različitih predložaka i ut jecaja umjetni čkih
centara, što m odražava u zadarskom romani čkom
slikarstvu kao i na našoj obali, izvanredno je bo-
gata i zanimlj iva r iznica, tako priv la čna za daljnja
istraživanja. A taj se rad mora provesti sistematski
na čitavom slikarstvu naše istarske i da lmatinske
obale, je r će t e k t a k v a p r o učavanja osvijetlit i
nove činjenice, koje će onda omogućiti, da se pre-
c iznije odredi položaj f resaka sv. Krševana u na-
šem srednjovjekovnom zidnom sl ikarstvu i oc i jeni
njihovo značenje za našu povijest umjetnosti.
s' M. Brandt, B o r b a o ko p a pi n s k e d es e -
tine u D a l m ac i j i , Hi s tor i jski zbornik god. VII.
1954., br. 1 — 4,, str. 143.— 165.
RIASS UNTO
La chiesa romanica di San Grisogono š stata affrescata la prima volta verso la f)ne del secolo XII. Le
pareti delI'apside settentrionale furono coperte đa affreschi. Piu tardi, allargata la f inestra ori@+tale di codesta
apsiđe, gli affreschi, alquando danneggiati, vennero restaurati, mentre gli al tri , quasi completamente distrutti,
furano ricoperti di al tre Qgure nella calotta e sul f rontone. Nella prima metš del secolo XIII poi furono affre-
scate le pareti navata i qual i a f f reschi sparirono dur@nte i lavori di restauro al principo del secolo XX.
La decorazione di codesta piccola apside era divisa in tre parti: a) i drappeggi, b) la solenne processione
đei Santi, c) la composizione di tre f igure đi Santi. La parte frantale delI'apside š fiancheggiata da due colonne
đipiste e sopra di esse sul frontone si possono appena discevnere đue Santi che starmo in pie đi.
vato un frammento di una f igura mil itare (San Grisogono?). Sopra 1'apside, sul f rontone, era rappresentata
I'Annunziazione, oggi molto danneggiata. Della stessa epoca sono pure le scene sulla parete settentrionale di-
sposte in due piani. Il piano superio-'e comprende la scena della nšscita e il bagno di Gesu. Nel piano inferiore,
molto danneggiato, s'intrawedono scene del ciclo della Passione (la discesa al Limbo), una Dečsis — rappresen-
tata solamente daIle teste di Maria, di Gesu e di San Giovanni Batista, un arcangelo che regge tenenđo il»Keramion«sul quale sono rappresentati đue giovani.
(metš del XII I secolo) mostra delle affinitš con la pittura romanica benedettina. Gli uni e g l i a l tr i a f f reschi,
piu o meno, si allontanano dal bizantšnismo aulico perch č formati da elementi complessi caratteristici per i l
bizanti+ismo mediterraneo occidentale. Percima ambedue gli strati degli affreschi romanici della chiesa di San
Graogono si awicieano alle scuole di pittura italiana: delI' I ta lia meridionale (strato superiore) e delI ' I t a-
lia centrale (strato inferiore). Nell' iconografia e nello stile della nostra scuola rom@nica s'intrecciano bizanti-
n~ d' va r ie origini (aulica, italica meridionale, italica centrale e lombarda) insieme con elementi ellenistici
e occiden'.ali. Qui si manifesta una nota peculiare della pittura zomanica del nostro litorale. Sicche gli affreschi
di San Grisogono sono un prezioso manumento đ'arte di queste parti.
La parte superiore degli affreschi delI'apsi đe fu ricoperta da una composizione nuova di cui si š conser-













Ss. K.sh-.mc — Sje;erna aPsida, srednji Pojas, detalj, gla • a jednog svelog redovnika
TABLA XII I
































l. — Sv. Krš evan — Sj everna
aPsida, detalj, ruka svetog re-
2. — Sv. Kr ževan — Sjeverna






l. — S-. Krievan — Sjeverni =id lađe.
detalj pri=ora »Rođenja«, lik anđela
— Sv, Ersevan — Sjeverna aPsida,
sređssji pojas detalj. glava jednog sve-
taekog lika
TABLA XVIl
I. — Sv. Krševan — Sjeverni zid lađe, Pnzor







TABI.A XVI I I
I. Sv. marševan — Sjeverni zid lađe, detalj
freske srednjeg Pojasa, »žeramion«sa h k o-
2. — Sv. Erševan — Sjeverni zid lađe, freska
srednjeg Pojasa, glava mladića sa»keramiona»
vima mladića
TABLA XIX
š. — Sv. Rrševan — Sjeverni zid lede, prizor
2. — 3 Jeverno oP52ćlo, fleIfllg ornwnenlđlne baroke
»Rode7j lQ« (đćSni č&O)
' 4
TABLA XX .
